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SITUACIÓ I CONFIGURACIÓ 
El Massís de Montgn ' ocupa el centre de la 
plana de TEmpordá M i t j á , a manera d'illa ent re 
e!s dos r ius, Pluvia I Ter, És un Immens tombo l 
ca lcar i , la cota del qual assoleix cent metres so-
bre el nivell del mar . C i rcunden aquesta messeta, 
valls, íorrenteres i pu)ols, i peí costat de la mar 
Medi ter rán ia falles i penya-segats que amb les 
petites cales i illots que emergeixen p rop d'a-
quells han contr ibuTt a la f o rmac ió d'aquesta 
costa feréstega, insóspita i salvatge. 
Aquell carácter cárst ic del con to rn ha con t r i -
buTt que en els seus vessants calcaris i en els es-
padats de les falles es formessín grans esquerdes 
a manera de refugis ¡ coves i que la veu popular 
ha empra t en anomenar-Ios CAUS. 
A la muntanya de ponent , de les tres que 
emergeixen peí costat de migd ia , la que ha pres 
el nom del poblé d'Ullá, que recolza en el seu 
fa ldar s'hi obre un cau a manera d 'un gran em-
but on les aígües en el t ranscurs deis miMenís 
recobr i ren les seves parets d'estalagmites i esta-
lacti tes amb gruixudes concrecions calcarles. 
És situaE a la cota de uns dos-cents c inquanta 
metres, encarat a migdia i resguardat deis vents 
del nord . Una pe tita terrassa es va f o r m a r al 
nivell de l 'entrada i peí costat de oonent , i en-
f ron t d'aquesta s'hi aixeca una talaia calcarla a 
manera de guaita des de la qual es pot a lb i rar 
tota la plana del baíx Ter. En el f ianc d'aauesta 
s'hi han f o r m a t les dues tarteres que aquí ano-
menen «pedr igolets», 1 que s'esllavissen fins al 
fa ldar de la muntanya p r o p deis o l ivars . 
Des del Coll de Santa Cater ina un cor r ío l en-
t re fes Dedres 1 les mates de garr igues por ta al 
c ima! de la Muntanya d'Uila, on peí costat de 
miqd ia , a uns c inquanta metres de davallada, es 
troba la cavi tat esmentada. 
En époques geologiques f o rmar l a aauest Cau 
un embu t mo l t mes gran amb una ampl ia i sor-
tida visera, la qual cobr í r ia tota la zona que 
f o rma fa pendent d 'entrada i que es t roba des-
sota de la seva boca actual . Les estalaqmites i 
fes grans concrecions calcártes que es t roben in-
crustades ent re les pedrés d'aquesta pendent ens 
c o n f i r m e n , ¡a que en enderrocar-se aquella v i -
sera par t d'aquelles pedrés i estalactites del seu 
sostre caur ien entre les estalagmítes i amb el 
temps se soldaren ent re elles. La resta fou pre-
c ip i tada peí pedr igolet de sota del cau. 
Duraní les grans pluges I en especial en ets 
oeríodes de les glaciacions, les aigues que es 
filtren per les esquerdes con t r i bu i r i en a f o rma r -
se aquest conqfomerat rocós i d 'esta laqmita que 
ha recobert e! que anomenem SUBSÓL, el qual 
va del comen^ament de la pendent de l 'exter ior 
fins al fons de ¡ ' inter ior del Cau. 
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Actua lment i en temps de plu¡a hem com-
provat en quina abundancia les aigües es filtren 
per ( ' in ter ior , en les seves parets amb el seu es-
co r r imen t fins al pls per les esquerdes i raco-
nades i hem constatat la fac i l i ta t amb qué es 
f o rma la crosta de carbonat de cal^. 
L 'enderroc de la visera podría haver-se efec-
tuat mo l t abans del seu habi tatge, ¡a que la ma-
jor ia de peces del paleol i t ic in fe r io r les várem 
t robar per damun t d'aquests estrats i en t remig 
de les estalagmites de la seva pendent, si bé no 
podem manten ir-nos en aquesta suposició per 
exist i r aquest subsól expressat, el qual no ha 
estat mai excavat i podría ésser possible de t ro -
bar-hí en aquell un habi tatge amb indust r ia mo l t 
mes vella que la que nosaltres várem recoll ir. 
En desprendre's par t d'aqueli sostre, s l ' in-
te r io r es va f o rma r una xemenía central les grans 
pedrés de la qual despreses varen quedar en el 
centre del cau i assentades sobre el subsól. Fo-
ren aqüestes que amb el temps, amb les terres 
acumulades per l 'erosió barrejades amb les las-
ques, restes de fauna allí d iposi tades per aquells 
pob ladors , amalgat tot ei con jun t amb les con-
crecions calcarles varen con t r i bu i r a la f o rmac ió 
d'aquesta gran bretxa ossosa i que en el seu cen-
t re queda suspesa i soldada a les parets de Ile-
vant i que ha tapat en par t i 'entrada a l ' i n te r io r 
del cubícu l . 
Al con t ra r i del Cau del Duc de Torroella que 
té el seu sol ínc l inat cap a l 'exter ior i que va 
fac i l i ta r el bu idament d'aqueli per les aíqües, el 
d'Ullá que ens ocupa el té en senti t i n te r io r que 
en reteñi r els mater ia ls en un du r aglomerat fa 
d i f íc i l la seva excavació i amb gres peri l l de mal-
metre ' ls en cas de fer-se prec ip i tadament . 
Tots els treballs que es varen real i tzar f ins 
avui fo ren de recerca, neteía de l ' in te r io r , t r ia i 
garbellat de les terres de l 'exter ior que en les 
excavacions deis anys v in t fo ren diposi tades a 
fora del Cau, la neteia f ins a fons de les estalag-
mites de l 'exter ior , de les pedrés allí diposi tades 
procedents de la visera caiguda i en especial per 
poder eixecar els planols corresponents per al 
seu estudi i conf igurac ió . 
Els mater ia ls l í t ics i fauna que s'hi van reco-
l l ir permeteren d 'amp l i a r el coneixement de les 
d i ferents cul tures del jacíment p reh is to r i c que 
refen el seu estatge en el t ranscurs deis mil-lenis 
passats. 
H is tor ia 
L'any 1922, el jove professor de Prehis tor ia , 
LIuís Perlcot, v incu la t amb la vÜa de Torroel la 
de Moníg r í , ¡untament a m b Maties Pallares, emi-
nent invest igador, foren designats per l ' Ins t i tu t 
d'Estudis Catalans per efectuar les pr imeres ex-
p lorac ions arqueológiques en aqüestes mun -
tanyes ( 1 }. 
Comentaren peí Cau del Duc de Torroel la en 
qué recollíren abundant mater ia l l í t ic correspo-
nent al paleol i t ic in fer io r i Ilavors els estudis i 
comparacions portades a cap peí Professor 
Schulten es determinaren com a «astur ienses». 
Estengueren les exploracions al Cau del Duc 
d'Uliá i amb personal llogat a Torroella efectua-
ven la neteja i garbellat de les terres que ret í ra-
ven de r i n t e r í o r i que acumulaven al defora i 
per la pendent exter ior . 
La recerca que va fer-hi estava encaminada 
pels mater ia ls de pertenencia del paleol i t ic su-
per ior i neol í t ic, ja que els quargos i quarsi tes 
trobades i que recoll íren exposaren el seu para l -
lel amb les peces del Cau de Torroella aue havien 
separat dies anter iors . Son pocs els details aue 
respecte al paleol i t ic in fer io r del Cau d'Ullá 
fan referencia en les seves publ icacions deis t re-
balls por tats a cap i esmentant com a ímpor tan t 
destacada la indust r ia i mob i l i a r t robada, per-
tanyent al neol í t ic i calcolí t íc ( 2 ) . 
Ja l 'any 1917, el Sr. Roseit i V i l s havia v is i ta t 
el Cau del Duc de Torroel la i senyalava el pos-
sible habitacíe preh is tor ic . Per aquelles dates, el 
jove Pericot comengava algunes prospeccions 
ais caus de Torroel la, Tossal Gros i d 'al tres pro-
bables jac iments arqueológics. 
Al lunyat e! Prof. Pericot de Torroel la. nrngú 
mes no es preocupa del Cau del Duc d'Ullá. A l -
gunes visites esporádiques en pía de cur ios i ta t 
es por ten a cap, pero l 'apartat i accidentat del 
lloc por ta la para l i tzac ió tota l de les prospec-
cions amb el si lenci mes absolut . 
Passats mol ts anys, a la monograf ía sobre el 
P A L E O L Í T I C O M E D I O E N CATALUÑA, aue pu-
bl icaren con jun tament els Professors E. RipoH i 
H. de Lumley , l 'any 19ó5, respecte al Cau del 
Duc d'Ullá recullen tan sois el que va pub l i ca r 
el Prcf . Pericot, s¡ bé ampl íen la dR^':riDció de la 
fauna amb EQUU5 CABALLUS. CERVUS s.p., Ca-
PRA s.p., URSUS ACTOS i SUS s, p. 
(I 
( 2 
Pericot García, L., wEIs Jaciments Asturians del 
Montqrí - Annals de l'lnt. d'Eat. Cat. anys 1921-
1936, pág. 27-39. 
El prof. Pericot va exposar les troballes perta-
nyents al neolític en diferents publicacions. La 
primera fou «Cuevas Sepulcrales del Montgrí», 
Ampurias, vol, 1-1939. 
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Treballs de planimetría al Cau del Duc ü'Ulla. Setmana Santa de 1977. 
Suposem que aquesta ampl íac ió de la fauna, 
que no trobenn a les publJcacions del Sr. Pericot 
sobre Ullá, f ou reccll ida en les excavacions de 
I'any 1922 i diposi tades en el seu dia en el M u -
seu Arqueológic de Barcelona. Pericot mati i festa 
que les írcballes d'Ullá son análogues al Cau de 
Torroella es refereix al mater ia l l í t ic i d'ós, Els 
Profs. RipoM i de Lumley , en el seu trebal l , recu-
llen aquells mater ia ls ossosos i els donen a conéi-
xer. És impo r t an t aquesta -fauna que con t r ibue ix 
a ampl ia r la llista d'aquells que teníem cata lo-
gats. 
Intervenció del Centre d'Estudís del Montgrí 
La publ icac ió de la monograf ia deis profes-
sors Ripoll i de Lumley peí fet de posar ele ma-
ni fest les cu l tures del paleol í t ic m i t j á així com 
les análisis ccmparat ives ent re d i ferents jac i -
ments, va despertar ent re els estudiosos g i ro -
nins una preocupac ió inus i tada. 
Josep Canal, de Gi rona, havia comen^at les 
prospeccions al Puig d'en Roca i F. Riuró havia 
donat a conéixer els mater ia ls l i t ios, tallats, que 
en les seves prospeccions havia t robat . 
Posat amb contacte amb el proíessor de 
Lumley , Canal con t inua a m b els seus estudis so-
bre el paleol í t ic i les peces per ell t robades, en-
tenent que els mater ia ls del Mon tg r í poden con-
t r i b u i r en un paper impor tan t en relació amb 
aqüestes cu l tures. Convenen amb Josep Vert 
estendre les prospeccions ais Caus del Mon tg r í 
Mes ta rd s ' incorporaran Enric Jiménez, Xavier 
Puig i Eudald Carbonel l . 
Fins al mes de Desembre de I'any 1974 no 
es comenta la netej'a i garbellat de les terres de 
I 'exter ior del Cau i que és a carree deis 
components torroellencs del Centre d 'Estudis del 
Mon tg r í . 
A p r o f i t a n t dies de festa, caps de setmana í 
excursions esporádíques, s'hi fan unes campa-
nyes que varen perdurar f ins al mes de juny de 
1977, en qué Carbonel l amb el seu equ ip efectúa 
du ran t els dies de Setmana Santa d'aquell any, 
la p r imera prospecció d in t re el Cau per conéixer 
mi l lor la seva es t ruc tura geológica i de te rm ina r 
un mi l lor coneixement de la bretxa ossosa. 
Mes ta rd s'efectua la medic ió i p lan imet r ía 
sota la d i recc ió del topógraf torroellenc Josep 
Pascual, membre del Centre i amb els compo-
íBf 
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^ ) nents restants del mateix centre. Jord i Estévez 
1—^ cuida de l 'estudi i classif icació dé la fauna, i 
'~. Joan T o r r ó de la corresponent a dentar ls i vrag-
( ^ ments d'ossos humans que en el t ranscurs de la 
recerca es recol l i ren. 
"pr^ El resul tat de tots aquests trebalis efectuáis 
^ en les d i ferents campanyes i la tasca realitzada 
(_J) fins a la data és la que exposem a cont inuac ió . 
\ID In ic iació a les prospeccions 
A m b di ferents prospeccions i recerquen en el 
Cau del Duc de Tcrroel la , fetes con jun tament 
pels grups d'Associació Arqueológica de Girona 
i Centre d'Estudis del Mon tg r í , en les quals es 
recollia abundant mater ia l l í t ic, va proposar-se 
d 'amp l ia r aquel les al Cau del Duc d'Ulla, per 
quant un estudj compara t iu deis mater ia ls que 
en aquest ú l t i in es poguessin t robar ens donar la 
un mi l ior coneixement de l 'hábitac en el palec-
l í t ic in fe r io r i en ambdós Caus. La descr ipció 
deis mater ia ls t robats en el d'Ullá que ens dona-
va el professor Pericot relat ius al paleol í t ic son 
tan breus que ens cal confessar que per la nos-
tra par t dubtávem d ' in ic ia r -h i un tempte ig en 
aquest senti t per consider- lo un treball estér i l . 
Feia mol ts anys que no havíem vis i tat el Cau 
d'Ullá, el seu emp I acamen t aparta t i e! fe ixuc 
accés ens portava a posposar aquell tempte ig i 
decantar-nos peí Cau de Torroel la, de resultats 
mes posi t ius i de mes fác i l accés. 
El 15 de desembre de 1974, efectuem una 
vis i ta previa per a poder de te rminar sobre els 
trebalis que cal emprar , ja que com d iem ante-
r l o rmen t por távem mol ts anys sense v is i tar - lo . 
En aquesta data son components del g rup , 
A lvar Gel i , Joan Falgás, Josep Vert i Cater ina 
Massaguer, 
Les ierres considerades procedents de l ' lnte-
r lo r i acumulades a l 'entrada del Cau i sobre la 
pendent f o rmen un munt considerable que amb 
la garr iga i el coscoll componen un nucl i vegetal 
de gran extensió i en tota la pendent, ¡a que ha-
vien arre lat de tal manera i donat el carácter 
f é r t i l de les terres que ens impedien de deter-
m ina r la conf igurac ió no solament d'aquella pen-
dent , sino també de la terrassa o camí in fe r io r ; 
aquest mes ta rd , es determinar la com una plata-
f o r m a calcaría. 
El pas o accés era d i f í c i l i l 'acumulació de 
pedrés i estalactites trossejades d i f icu l tava mes 
aquell. Mes endavant descobrí rem que l'accés al 
Cau daval lant peí c imal de la muntanya d'Ullá 
era mes cómode i fac t ib le . 
L ' in ter io r presentava un sol recobert de 
brossa, terres arrastrades peí vent i el pou de la 
bretxa central quasi cegat per garr igues i llenya 
acumulades, segurament pels pastors i cagadors, 
a ixí com restes de fogueres. Grans pedrés t i ra-
des de l 'exter ior , lasques despreses del sostre i 
eixams de mi l ions de petites mosques ens i m -
pedien l 'entrada cap al fons de la galería. 
Aquell con¡unt que presentava era per des-
animar-nos davant í ' immens treball a real i tzar, 
comeni;ant peí desbrossament exter ior i la neteja 
del Cau. 
Trobárem nombrosos f ragments de la bretxa 
ossosa i que corresponien al p r i m e r escaló de 
l 'entrada escampats en aquell, recoll int-se, ja 
que contenien d i ferents esclats de quars i f rag -
ments d'os. Entre les terres de l 'exter ior várem 
rccoll ir un pet i t ganivet de sílex neolít ic de 45 
m m , de l largada, jun tament amb dues puntes de 
quars i ta amb bu lb i ta ló , com també dues las-
ques levallois de quars , a manera de ganivet. 
Tots aquests mater ia ls de cul tures tan dis-
pars ens donaren coneixement de la bar re ja de 
les terres ja en periodes mo l t anter iors , que l'cx-
-<:^.^" 
'\^^:hP- -*«:cí?>^ 
Puntes lasques i fragments diversos procederéis dei 
Cau del Duc d'Ullá. 
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n ': 
El Cau üel Duc d'Ullé. 
cavació de Pallarés-Pericot va co r robora r que a 
l'época neolít ica fou trencada ia bretxa in ter ior 
per a prcced i r -h i els en ter raments , per tant les 
' ierres que ells varen ext reure ja foren remogudss 
i és mo l t p robab le que igual inent ho fossin par t 
de les del fons o sia les corresponents al paleo-
l í t lc in fe r io r . 
En recercar ent re les terres poster iors proce-
denís deis Cau, comprovárem qu3 les negren-
ques, les super iors , pertanyien a l 'estrat mes in-
fe r io r de T in te r io r del Cau I per tant les u l t imes 
que es varen t reure, i seguint la superposició 
de les terres segons el seu color com en especial 
les que trobávein que havien estat garbellades, 
ens donaren la f o rmac ió deis nivells p r i m i t i u s ¡ 
per tant inver t í ts de la f o rma que nosaltres les 
t r obávem. 
Les de color vermell f o rmar ien una capa de 
sedimenlacions argiloses que en époques de 
grans pluges foren diposi tades sobre les negres 
pertanyents al paleol í t ic in fer io r . En el t ranscurs 
de la neteja del cor redor del fons sobre aquesta 
sedimentació argi losa, aparegueren alguns frag-
ments ossosos a manera cJe punxons i una im -
por tan t pega d ' un bov id . 
Seguien les terres que varen pertanyer al 
post-paleol í t ic entre les roques de la pendent ex-
ter ior , o sia per sota d'aquests túmu i ts i al f ina! , 
sobre la pedra, aquelles terres procedents de les 
erosions que perduraren en els segles sobre les 
capes prehis tór iques i fo rmaven els nivells del 
pis modern . 
El 22 del mate ix mes de desembzre va efec-
tuar-se una segona neteja i t r ia t de les terres de 
I 'exterior i es recollí una magnífica punta de 
fletxa neolít ica f ragmentada i carent de! pedun-
cle, de 28 m m . de l largada, una al tra mes sen-
zilla de 25 m m . , un pet i t ganivet de sílex f rag-
mentat de 30 m m . , un út i l en f o r m a de punxó 
d'os i una lasca levallois de quars i ta . 
Fins el 15 d'agost de l 'any següent, 1975, no 
varen ésser cont inuats els treballs de neteja. En 
aquesta ¡nterval es va dedicar el temps a les re-
cerques al Cau del Duc de Torroel la. Incorpora t 
Xavier Puig al Centre d'Estudis de! Mon tg r í , ens 
va accmpanyar en totes les prospeccions i es 
f o rma ren dos grups, un ocupava la tasca del gar-
bellat i l 'a l t re de la neteja i trasllat de terres a la 
p la ta fo rma de ponent per fer mes fác i l el tre-
ball. El 31 d'aquell mes es tornen a ín te r rompre 
els treballs que no s 'emprengueren f ins al 27 de 
desembre. 
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Va t ranscór rer p rop d 'un any sense efec-
tuar-se cap a l t ra ac t iv i ta t , i en una vis i ta con-
jun ta , Josep Canal , Enríe Jinnénez, Xavier Puig, 
Joan Falgás i Josep Ver t , convingueren en la ne-
cessitat d'acabar aquella tasca; desbrossar els 
matolls, acabar el garbellat de les térras I la re-
cerca en els resquicls de les estalagmites de la 
pendent in fer io r de la par t de fo ra i la neteja 
completa de l ' in ter io r , pero sense tocar la ÍDret-
xa i el subsól . Una vegada acabada aquella es 
procedí ría a aixecar els planols corresponents 
i obten i r un coneíxement general de la conf igu-
r a d o del Cau. 
El novembre del 1976 va incorporar -s 'h i un 
g rup d 'estudiants del Col-!egi Guil lem de Mon tg r í , 
de Torrcel la , i es va comenta r una nova cam-
panya que perdurar ía en dí ferents dies fins a la 
to ta l neteja pro jectada. 
Ap ro f i t an t els caps de setmana per a pu ja r 
al Cau i fins a 12 de marg del 1977, pot d i r -se 
que e! trebatl f c u ingent; -fou desbrossada tota 
la pendent amb la separado de les roques so-
breposades í caigudes de la visera, neteja de ra-
cons i esquerdes a la recerca de paces i amb el 
consegüent barbellat de les terres. A l ' in ter io r es 
netegen parets, brosses, restes de fogars, pedrés 
i lasques despreses del sostre pels f reds i les ai-
gües p luv ia ls . 
A l 'abr i l s ' incorpora Carbonell amb un g rup 
d'estudiosos ¡ j un tament amb els del Centre d 'E. 
del Mon tg r í es fan prospeccions a r i n t e r i o r de 
la caverna per de te rminar els caracters de la 
bretxa ossosa, i es preñen mostres per a poste-
r iors estudis i el de termín i de la impor tanc ia 
que pot teñir aquella en el decurs del paleol í t ic 
in fer io r a qué per tany. 
En Josep Pascual comenga la p lan imet r ía a ju-
dat pels components de! g rup i es varen acabar 
de f in i t i vament t c t s aquests treballs de recerca i 
neteja el 20 de maig dei mateix any, Foren unes 
fdnes feíxugues pero prof i toses que pogueren 
a favc r i r l 'estudi i classif ícació def in i t iva de tot 
el mater ia l recoll it i d ibu ixa t de les seves peces 
mes impor tan ts . 
Durant aquesta campanya es recoll iren entre 
út i is , lasques i peces de fabr icac ió sobre cinc-
centes peces i corresponents a cul tures arcaiques 
de la p reh is to r ia a mes a mes d ' impor tan ts tes-
t imcn is de la fauna que en d i ferents períodes 
vegetaría a la muntanya i plana del baíx Ter. 
De les cul tures mes recents i corresponents 
al post-paleolí t íc sorg i ren d i ferents peces de 
penjol ls, utensíl is de sílex, com son pet i ts gani-
vets, i f ragments d 'a l t res, mícroÜts per falg i ras-
padors, bur i i s i f letxes. Dentarís i ossos humans 
procedents de p r i m i t i u s enter raments , fo ren d i -
pcs i ta ts al Museu Moncgrá f ic de Torroel la de 
Mon tg r í . 
Aquests mater ia ls son els que donem a co-
néixer en aquest senzill trebali que avuí presen-
tem. 
Components de les diferents Campanyes 
Del Coilegi GUILLEM DE MONTGRÍ: 
Kat i Coramino la , Agnés Bosch, Mercé Ba-
santa, Josep L loret , Salvador Gel i , Josep 
Masó, Xavier Font , Joaquím Riera, Pere Bo-
fi l l , Pere Casamort i Salvador Borrel l . 
Del CENTRE D'ESTUDIS DEL MONTGRÍ : 
Josep Ver t , Xavier Puig, A lvar Gel i , Joan 
T o r r ó , Joan Falgás, Jord i Pagés, M.^ Teresa 
Ver t , Ángel Qu in tana, Miquel Riera, Lluís 
Hereu (de Verges) , i la coHaboració de Josep 
Pascual, Topograf. 
De l 'ASSOCIACIÓ ARQUEOLÓGICA DE GIRONA: 
Josep Canal , Enric Jiménez, Eudald Carbo-
nell i Estévez Foscalera. 
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